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gananconellaporcrianzaquelesesasícomoamaquelosgobiernos,etotrosí



















así fará fijos con sazon,lo quenon podrientambienfacer los quetardese
casasen».!
En la leyseinvocaaDiosy alos sabiosantiguosy,apoyándosenellos,
serecuerdala primerarelaciónde loshombresconla tierra.
La relaciónhombres-tierraesdenaturaleza,valedecirestablecidaperse,
inmutabley repetida.La tierraactúacomoamaquelos gobierna,comoayo y
maestroqueenseñaycomolazogozosopueselvivirenellaproporcionaalegría.





importantÍsimarealidad,la del trasvaseseculardel sabery de la experiencia
concretadeltrabajodelatierradepadresahijos,dehombreahombre,demujer
amuJer.


















ni muyviejosporquelos unosseverían«embargados»por laedady losotros
falleceríanmuypronto.Tampocopodránunirselosdeedadesmuydesiguales:





y, si sepuede,hermosos,o «almenosla mujer»y, sobre todo,debenquererse
bien.Es conveniente,agregala ley,queseobservenestasposibilidadespuessi
naciesenhijos «ocasionados»o enfermos,«mejorles fuesela muerteque la
vida».
Deestaforma,asícomolosantiguoslo dijerony lossantosestablecieron
parala fe católica,sedisponequelos casamientoseanhechossinpecado,de
maneraque los hombresvivan honradamente,heredena sus padresy sus
parientes inembargo.El puebloqueéstohacecumpleconDios «etmuestrase
poramigoetpornaturaldelatierraquemora»,losquenolohacennodebentener
ni el bienni la honraquelos otros.3
Hombresy mujeres,arraigadosalatierra,casándosejóvenes,amándose,
formandoun linaje (en el sentidoque le danaquí los textos,el de familia),
sirviéndosedeltrabajoy colaboracióndesushijosunavezcrecidos.He aquíla
2 PartidaIl, r.xx, LeyIl.
J ldem.
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documentosjurídicosy de derechoaplicado,muestrandiversidadesy las
distintascapacidadesatribuídasa lasedadesocialesy jurídicas.4Los datos





4 Ver especialmente,S.Benmartino,«Estructurasdela familiay edadessocialesenlaaristocra-
cia deLeón y Castilla,segúnlas fuentesliterariasehistoriográficas(siglosX-XIII»>, Cuadernosde
Historia deEspaña,t.XLVII-XLVIII, pp.256-328.






































6 PartidaIV, T.I, Ley VI.
7 PartidaIV, T.I, Ley1II.
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campesinos,proyectary afirmaralianzasconvenientesparalos interesesde
grupo.Al mismotiemposeatribuíaa esosniñosla capacidaddeentrarenun
juegoamorosodeiniciacióny acercamiento.Juegosamorososquefacilitaban






la consumacióndelmatrimonioy la procreación.8












En unaconcepciónpareciday siempreconrelacióna la fronteraentre
concienciay no concienciadel malo del pecadoa causade la edadson las
consideracionesy normasqueseestablecena causade los robospequeñoso
furtumdomesticum.Hastalos diezañosy mediono setieneel suficientedis-
cernimientocomoparacomprender,comolos adultoslo hacen,queel roboes
undelitopunible.Si robanalgunacosa,antesdeesaedadysonsorprendidosen
el acto,debequitárseleslo robadoy nadamás.Es la mismaactitudquesetoma





, PartidaIV, TI, Ley VI.
9 PartidaIV, T Ley XIII.




Otrasdisposicionesde los fuerosy deLas Partidas,queno esel caso
analizaraquí,sobretutorías,capacidadesdeloshuérfanos,posiblesactuaciones
de losjóveneshuérfanoscomotestigosen los pleitos,comodonantesde sus
bienesalaIglesia,etc.,señalanmayoritariamentecomoedadesjurídico-sociales
loscatorceo losquinceaños,a veceslos 10años.
Finalmente,losveinticincoañosesla edadenla quesealcanzala mayo-
ría.A partirdeellasepuedeserfiador,]amujerhuérfanapuedecasarseconquien
]eplazcasiemprequesumaridonoseaenemigodesufamilia,y lo mismopuede
hacerla «mancebaencabellos»aunquevivan suspadres.!!Peroantesde los
veinticincoañoslos mozosnopuedenrecibirfianzasporquesi alguienladiere
«amozoquefuesemenordevienteetcincoaños» »porrazónqueesmenor




















]! Fuero Real,Libro III, T.I, Ley Il.




ame,delcadaannounsueldo,hastaX años;ex desendequeoviereX annoscomplidos,nol dénada
porsoldada;cael serviciodel ninnovalela soldada».
15Partida11,T.VII, Ley IV.
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Ello lespermitía,a los campesinosy a susseñores,asegurarsela per-
manenciade la joven parejay queestuvieranbajo el controlde los padres,
]6Fuero deLedesma,]96.
17Fuero deL/anes,6] y 62.
IR R. Pastor,1.Alfonso Anton, A. RodríguezLópez y P. SánchezLópez, Poder monásticoy
gruposdomésticosenla GalieiaForol (siglosXII/-XIV).La casa.La comunidad,BibliotecadeHistoria

























presioneseñoriales,la generacióndela rentay el autoabastecimiento,las




















o hija podíacasarsey quedarse,o marcharseo quedarsecélibesenla pequeña
explotacióncomomanodeobraagregada ladelhermano/aherederosdelforo.
(Las varianteseran muchas,pero permítasesimplificarpararazonarsobre
nuestrotemaconcreto).
El hijo primero(no necesariamenteel mayor)secasaba,al hacerlose
agregabalanueraalgrupodoméstico.Estaparejapodíarepetirelciclodelostres



























































22Nos remitimosa la obradeA.V. CHAIANOV,La organizacióndela unidadeconómica
campesina.BuenosAires, NuevaVisión, 1947,conpresentacióndeEduardoA. Archetti.
23R. Pastor,utsupra,Apartado:«Fuerzadetrabajoy grupodoméstico»,pp.230y ss.
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célibestemporarios.Ello mejorabala relaciónentrefuerzade trabajoy
autoabastecimiento.




















susnecesidades,desuapegoforzosoa la tierray deotrosfactoresquedaban
cohesióna los grupos,continuaransometidosa la autoridaddel padrehasta
bastantemásalládesusveinticincoaños.
No sabemossi trabajabanmuyduramenteo no, tampocosabemoslas'














conseguirel pany el vino y guardansusganados«o que facenotrascosas
semejantesdestasenquerescibentrabajoetandanfueraporlosmontesoporlos
camposdohanporfuerzaasofrirfrío o calenturaseguntel tiempoqueface».25
La labor,el trabajodelos labradores,esdura,desgastaelcuerpoporque





ni por las formasproductivassocialmenteestablecidas.Estamosanteuna
reflexiónsociológicay culturalistasobredostiposdetrabajo,pueslospresenta
24 AV. Chaianov,nota22.
25 PaI1idan, T.xX, Ley V.
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desdeunadescripciónmoral,fueradeunavaloracióneconómica.Ambostra-
bajossondedeterminadasmaneras,enellos«setrabajaconloscuerpos»,y
aquellosquelospracticandeben«guardar»trescosas:Una,hacerlascosasleal-
mente;dos,nomenguarlasniescatimarlas,hacerlascon«ainaetbien,sabién-
doseaprovechardelostiemposquelesayudaafacerlas».26
Valedecirtrabajarlealmenteparalosqueconsumenelfrutodesus
obrasy labores.Ordenamientodeltrabajosegúndeberesde«honradez»pro-
piodelasjerárquicasy «morales»disposicionesdelosgremiosplenomedie-
vales.
26 ldem.
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